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Conduir a l'hivern 
Amb l' arrivada del fred, les zo-
nes d 'esbarjo i diversió es traslla-
den des de la costa fins a la 
muntanya, on el contacte amb la 
natura, més o menys verge, i, so-
bretot, els esports d'hivern substi-
tueixen la platja i el sol. 
Així doncs, si tenim la sort de 
poder disfrutar d'unes mini-va-
cances d'hivern ens hem de pre-
parar per suportar les baixes 
temperatures i tots els agents me-
teorològics, que, en aquests in-
drets, s'accentuen . 
Una part important del nostre 
equip és el medi de transport, que 
si és el propi, hem de tenir en 
compte que el més segur és que 
no estigui preparat per a despla-
çar-nos per la neu, el glaç o els te-
rrenys difícils. 
Anem doncs, a veure com po-
dem posar a punt el nostre vehi-
cle. 
- Llums: veure-hi i ser vistos és 
primordial sempre, però de cara 
el fred més, ja que es perd molta 
visibilitat per culpa de les adversi-
tats meteorològiques. És conve-
nient revisar el perfecte 
funcionament de tots els llums, 
tant els d'il.luminació com els de 
senyalització. També hem de tenir 
cura de no enlluernar els altres ve-
hicles, cosa que aconseguirem 
equilibrant l'alçada de les òpti-
ques. Com a última opció també 
podem instal.lar un joc de llums 
anti-boira, però això ja és més difí-
cil i no imprescindible. 
- Bateria: és un dels elements 
que pateix més amb el fred. Hau-
rò de treballar en pitjors condi-
cions del que estò acostumada, 
per tant si és vella o es descarre-
ga algun cop, el millor serò can-
viar-la . 
Cal mirar també, el nivell de lí-
quid electrolític i, si en queda poc, 
posar-hi aigua destil.lada. I, per úl-
tim, netajar els borns, ja que en 
operacions on es necessita molta 
intensitat, com per exemple 
l'arrancada en fred, la sulfatació 
és una de les causes de pèrdua 
d'energia . 
- Neteja-parabrises: els raspa-
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llets de goma han d'estar en per-
fectes condicions, que netegin tot 
el seu recorregut pel vidre, i que 
no deixin restes de brutícia que 
pugin restar visibilitat. Vigilar que 
no estiguin ressecs per les altes 
temperatures de l'estiu i si, efecti-
vament, ho estan, canviar- los. 
- Circuit de refrigeració: s'ha 
de prendre mides també repecte 
de l'anticongelant que conté el 
circuit. 
Si el circuit és tancat, perquè 
pot estar passat (té una duració 
aproximada d'uns dos anys), i si el 
cotxe és més vell, i no té el circuit 
tancat, s'ha de vigilar d'anar-n'hi 
afegint constantment. 
- Pneumòtics: un pneumòtic 
no ha de rodar mai amb el dibuix 
gastat, perquè, a més de restar 
adherència al vehicle en sols llis-
cants, estò desprotegit davant de 
qualsevol cos estrany que pugui 
haver a l'asfalt. 
S'ha de comprovar que té un 
dibuix suficient, i ho podem saber 
col.locant una moneda al solc 
del dibuix. Si s'aguanta, i no cau, 
podem estar tranquils. 
Acabat ja l'apartat de posada 
a punt del vehicle, ara anem a 
veure uns consells per a conduir 
més segurs sobre neu, glaç o 
qualsevol terreny difícil. 
- Porti sempre cadenes. Recor-
di que en cas de tenir-ne tant sols 
dues, s'han de col.locar a les ro-
des tractores. 
- Davant de la presència de 
neu o glaç, baixi la pressió dels 
pneumòtics, i, si ho creu conve-
nient, instal.li les cadenes. 
- Viatgi sempre amb el dipòsit 
com més ple millor. Cas de que-
dar-se a'1llat, podrò tenir calefac-
ció tota la nit. 
- Un remei per a treure el gel 
del parabrises i dels llums és tirar-
los alcohol. 
- Si travessa zones d'aigua, 
comprovi els frens un cop n'hagi 
sortit, per no tenir sorpreses. 
- Si hi ha boira a la carretera 
circuli molt lentament, i si no dis-
posa de llums anti-boira, encen-
gui els curts, hi veurò més que 
amb els llargs. 
- Si el sorprén una zona gela-
da, no freni, deixi circular el vehi-
cle per pròpia inèrcia. 
- Un equip que convé portar 
en els viatges d'hivern per ports 
de muntanya: llinterna, pala, cor-
da, mantes i aliments rics en calo-
ries (fuits secs, xocolata .. . ) 
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